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СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
НА УКРАИНЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА В ИНФОРМАЦИОН­
НЫХ ВЫПУСКАХ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА
События на Украине в январе-феврале 2014 года получили достаточно 
широкое освещение в центральных российских СМИ. Им были посвящены и 
отдельные политико-аналитические передачи («Однако», «Реплика»), докумен­
тальные фильмы («Биохимия предательства»), ток-шоу («К барьеру») и, в том 
числе, материалы информационных выпусков.
Не претендуя на всесторонний анализ характера этого освещения, мы 
рассмотрели отдельные моменты, касающиеся непосредственной работы жур­
налистов во время данного политического конфликта на Украине. Проанализи­
ровав содержание и характер показа событий в эфире Первого телеканала, мы 
пришли к выводу, что все акторы и события в материалах четко разбиты на две 
группы. Эти группы представляют собой основную, базовую бинарную струк­
турно-смысловую (гносеологическую) единицу: концепты Порядок -  Беспоря­
док. Вокруг этой единицы выстраивается общая концепция событий в интер­
претации рассматриваемого канала.
Концепт Порядок связан исключительно с действием украинской власти 
и политических сил, поддерживающих ее. Этот концепт раскрывается рядом 
смежных ему понятий, таких как, власть, законная власть, легитимность, зако­
нопослушные граждане, стабильность, спокойствие, мир, милосердие, откры­
тость, честность, прямота, великодушие, политические уступки, ответствен­
ность, силы правопорядка, милиция, «Беркут» (спецподразделение милиции), 
вынужденное применение силы, контртеррористическая операция, наведение 
конституционного порядка и др.
Акторы Порядка -  Президент Виктор Янукович и политические круги, 
близкие президенту: Администрация, Правительство, высокопоставленные си­
ловики, в т.ч. Министр Внутренних дел Украины (Виталий Захарченко), Гене­
ральный прокурор, другие министры и чиновники, губернаторы и чиновники 
других уровней, представителей партии «Регионов» в Верховной Раде, называ­
емый, силовой блок, руководители и рядовые сотрудники (МВД, СБУ, «Бер­
кут» и т.п.) и жители юго-востока страны.
Концепт Беспорядок связан исключительно с действием украинской оп­
позиции. Этот концепт соприроден таким определениям как оппозиция, бес­
предел, война, агрессия, насилие, фашизм, антисемитизм, Правый сектор, Бан- 
дера (производные), Европа, США, иностранные дипломаты и т.д.
Акторы Беспорядка: лидеры украинской парламентской оппозиции, депу- 
таты от партий «Свобода», «Удар», «Батькивщина» и рядовые «боевики», 
участники Майдана, жители северо-западных регионов Украины.
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Базовая оппозиция Порядок - Беспорядок ярче всего раскрывается в рам­
ках представлений о нравственно-эмоциональной и политической мотивации 
действий сторон и в ряде частных бинарных оппозиций (милосердие -  агрес­
сия, служение — жажда власти и т.д.). Каждый из элементов этой структуры 
строго привязан к одной из политических сторон.
Мотивационная структура действий власти в репортажах и комментариях 
к событиям на Украине января -  марта 2014 года.
Власть всегда действует во благо страны:
Украинское правительство утвердило соглашение, важное для экономи­
ческих отношений России и Украины (31.01)
Власть - основная опора и гарант стабильности и порядка. Главное её 
стремление - сохранить мир и спокойствие в Украине. Она хранительница за­
кона. С ней связаны представления о легитимности и народной поддержке. Ле­
гитимность (законность) как юридический термин связывается только с поня­
тием «власть». Власть - сама и есть источник легитимности.
Власть -  миротворец. Она единственная, по-настоящему желает граждан­
ского мира и порядка в стране. Она готова к диалогу и компромиссам:
«... премьер-министр Украины заявил, что ситуация в Киеве находится 
под полным контролем. По словам Николая Азарова, власти готовы к диало­
гу... Мы готовы к компромиссам, мы готовы договариваться, и, я думаю, что 
это возможно. Потому что это в интересах страны. Лидеры оппозиции 
должны понять, что и они отвечают за то, чтобы не было кровопролития, и 
власть за это отвечает»(2Ъ.01Л4).
Власть - инициатор мирных переговоров:
«На сегодня запланирован очередной раунд переговоров президента с оп­
позицией по урегулированию ситуации в стране» (23.01.14).
Президент Украины Виктор Янукович на встрече с главами церквей и ре­
лигиозных организаций пообещал продолжить переговоры с лидерами оппози­
ции. Цитата по ИТАР-ТАСС: «Если это удастся по-хорошему, остановим по- 
хорошему, если не удастся - будем предпринимать все законные методы»
(24.01.14).
Она готова пойти на все, лишь бы сохранить Порядок в обществе:
«Виктор Янукович выразил готовность пойти на беспрецедентные 
уступки: изменить Конституцию и вернуться к парламентско-президентской 
форме правления» (26.01).
Власть стоит на страже Порядка и покоя и в сфере общественной нрав­
ственности. исправляет (искореняет) народные пороки:
«Зато на встрече договорились проголосовать в Верховной Раде за от­
мену законов, принятых 16 января, которые серьезно осложняли жизнь участ­
никам уличных акций. Например, они запрещали скрывать лица митингующим, 
Устанавливать палатки и сцены, а автомобилистам собираться в колонны бо- 
Лее чем из пяти машин. В общем, все то, что так популярно последнее время в 
Киеве. Отменить запреты - одно из требований оппозиции» (28.01).
Деятели Порядка имеют имя, должность, они очеловечены:
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«... Ничего нового мы не увидели, здесь с нами поступают точно так же 
и мы видим, к чему это приведет", - говорит участник движения "Киевляне за 
чисты город" Александр Потемкин (23.01.14).
С акторами Порядка связаны идеи служения, ответственности, тяжкого 
долга, ответственной политики:
В этот момент стало известно о том, что премьер-министр Николай Аза­
ров подал в отставку.
«Сегодня я принял для себя очень трудное, и вместе с тем ответствен­
ное решение подать в отставку с поста премьер-министра. Я  принял это ре­
шение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политиче­
ским силам достичь согласия, достичь компромисса. И завершить тот кризис, 
который начался», - сказал Николай Азаров. (28.01)
Представления о Порядке связаны со строго упорядоченным иерархиче­
ски устроенным пространством. Это чистый, ухоженный город, в котором есть 
сакральные территории: площади, здания администраций.
Именно сторона Порядка, страдает от действий разного рода экстреми­
стов. Наиболее часто упоминается количество убитых, раненых, избитых имен­
но среди силовиков и чиновников:
«... травмы, переломы и отравления неизвестньши веществами»
(19.01.14)
При этом агрессивная толпа по-прежнему осыпает спецназ градом камней 
и бутылок.
Как сообщили в МВД, за последние четыре дня пострадали более 250 
представителей правоохранительных органов.
«...В  милицейское оцепление снова летят камни и файеры» (23.01.14). 
Эмоция сопереживания (сострадания) направлена, прежде всего, на пред­
ставителей Порядка. В связи с темой страдания и унижения акторов Порядка, 
происходит некоторая аберрация понятия «власть». Власть может стать про­
водником Беспорядка, если она, к примеру, не решается применить силу или 
чрезмерно уступчива. Эмоция гнева в основном направлена на протестующих, 
однако, к двадцатым числам февраля, гнев, спаянный с презрением к мягкоте­
лости и нерешительности обращен на президента Януковича, не посмевшего 
(испугавшегося) стрелять в протестующих. Для сохранения Порядка власть 
имеет право применения силы, и она должна им пользоваться.
Использование силы выглядит как оправданное насилие, как вынужден­
ная мера противодействие агрессорам и хулиганам:
«Пытаясь остановить нападающих... милиция применила слезоточивый 
газ и светошумовые гранаты, к месту столкновений подъехали водометы»
(19.01.14),
Общая ситуация характеризуется как война, военные действия, граждан* 
ская война, военный переворот, насильственный захват власти:
«Новости из регионов напоминают боевые сводки: власть захвачена во 
Львове, Ровно, Черкассах, Тернополе, Сумах, Черновцах, И вано-Ф ран ковск’ 
Полтаве, Хмельницком, Житомире. Дороги блокированы. В столицу пытают^
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прорваться и с востока, и с запада - одних разворачивают назад радикалы, 
других -  полиция» (26.01).
В этом случае, именно военные, их слово и понимание событий, приобре­
тают особую ценность и вес:
Военные призвали президента Украины принять безотлагательные меры 
по стабилизации ситуации в стране и достижению согласия в обществе. Сооб­
щение об этом появилось сегодня на официальном сайте украинского Мини­
стерства обороны.
«... военные на общем собрании аппарата Министерства обороны при­
няли решение оказать Виктору Януковичу полную поддержку»(31.01).
Репортажи ориентируют зрителя на приятие силового решению («наказа­
ния»), как единственного и естественного в данной ситуации. Широкое исполь­
зование получают политические эвфемизмы следующего типа: «наведение кон­
ституционного порядка», «силовое разрешение конфликта», проведение «анти- 
террористической операции», «безотлагательные меры по стабилизации»:
«Военные могут быть задействованы в антитеррористической опера­
ции, решение о начале которой несколькими часами ранее принта Служба без­
опасности Украины. И  до такой степени обстановка в стране накалилась ме­
нее чем за сутки» (19.02).
Нравственно-эмоциональная и политическая мотивация акторов Беспо­
рядка в материалах корреспондентов Первого телеканала.
а) Отсутствие какой-либо политической мотивации. Протестующие дей­
ствуют из банальных хулиганских побуждений. Привлекается внимание к воз­
расту, хорошей физической форме. Актор Беспорядка маркируется как агрес­
сивный тип, хулиган, «молодчик», боевик, экстремист без четкого осознания 
собственных поступков. Деятелю Беспорядка свойственна стихийность и 
необузданность. Его желание - что-нибудь разбить, сжечь, испортить, разгра­
бить, учинить погром или просто пошуметь и, тем доставить массу хлопот про­
стым жителям Киева:
«Нынешним вечером митингующие в центре Киева камнями, палками и 
дымовыми шашками забросали кордоны милиции» (19.01.14).
Беспорядки в Киеве доставляют массу проблем жителям этих районов 
(27.01.)
б) Националистическая мотивация, наряду с хулиганской версией, полу­
чила наибольшее распространение. Националисты хотят устранить «законного 
президента» Януковича, чтобы установить фашистский режим.
«После народного вече на Майдане 19 января националисты двинулись на 
Улицу Грушевского к зданиям правительства и Верховной Рады» (24.01).
Заявляется о связи майдановцев с врагами России:
«В центре Евромайдана - уже тренировочный лагерь ультрас. Опытные 
1*,алРукторы объясняют, как это делается в настоящих горячих точках, мно- 
г019вчительно намекают и на Кавказ, и на Сирию» (26.01).
„ Учат ходить черепахой, прорывая оцепление, и отрабатывают команду 
Ьй-коли!". (26.01)
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Актор Беспорядка создает особую мрачную и бесчеловечную атмосферу: 
огонь, удушающий дым, смог:
«Вечером участники беспорядков начали жечь покрышки. Стена огня 
растянулась на сотни метров. Пламя в какой-то момент перекинулось на одно 
из зданий украинской Академии наук на улице Грушевского» (23.01.).
Протестующие «схвачены» камерой, как правило, в момент противостоя­
ния, актов гражданского неповиновения.
«Радикалы в Киеве опять идут в атаку» (23.01.).
При этом особо подчеркивается вооруженный характер сопротивления. 
Отсюда концентрация внимания на отдельных предметах, демонстрирующих 
это вооружение:
«Но в результате молодчики в масках с бейсбольными битами, деревян­
ными щитами и противогазами пошли в атаку на кордоны милиции» (19.01.).
«Но в МВД уже заявили, что по данным ведомства, радикальные сто­
ронники оппозиции накапливают в захваченных зданиях в Киеве огнестрельное 
оружие» (27.01).
На основании изученных материалов можно составить портрет рядового 
протестующего: Молодой хулиган, бездельник, бесчинствующий от нечего де­
лать, оболваненный западной пропагандой, подкупленный за гроши.
Деятель Беспорядка -  националист, бескультурный тип, громила и бомж:
«А внутрь lauLiu налетчики - в Киеве вместо музея и выставочного цен­
тра теперь появилась еще одна бесплатная ночлежка. И, похоже, напрасно 
накануне кто-то надеячся, что после переговоров власти и оппозиции на ули­
цах станет спокойнее» (26.01).
Он ведет себя непочтительно, неподобающе в отношении власти. Он от­
меняет иерархию верха и низа.
«Члены новоизбранного правительства спешат на заседание. Митингу­
ющие останавливают каждого встречного министра» (28.02).
Он покушается на разметку государственного пространства. Преступно 
не признает её сакральную часть, нарушает границы:
«Во Львове и Ровно митингующие блокируют здания областных админи­
страций» (23.01.14).
«Сообщения о беспорядках приходят из Львова: там сторонники оппо­
зиции сегодня захватили здание областной администрации ... несколько сотен 
экстремистов прорвались в помещение, заняли коридоры и кабинеты чиновни­
ков» (23.01.14).
Он переформатирует пространство. Так Майдан становится судилищем:
«На площади, где, похоже, не действуют законы, устроили самосуд»
(23.01.14)
Он устанавливает собственные разметки:
«За ночь во многих местах в центре Киева выросли новые баррикады. Их 
выложили из мешков, набитых снегом. Заграждения уже выше человеческого 
роста. А чтобы сделать их максимально неприступными, сверху их зачили во­
дой. При -10 они превратились в ледяные крепости» (23.01.14).
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в) политическая прагматика - собственный корыстный интерес. Этот моти­
вационный ресурс связан с вождями бунта и их покровителями. Лидеры оппози­
ции хотят «дорваться» до власти, используя толпу. Этот концепт раскрывается 
рядом смежных ему понятий, таких как преследование частных целей, жажда 
власти жажда наживы, безответственное подчинение «кураторам» и толпе.
Причем эта цель, на самом деле, ведет к власти заокеанских и европей­
ских кукловодов (мировое закулисье):
«Тем временем возле посольства США в Киеве, объявившего накануне о 
введении санкций в отношении ряда украинских граждан, прошел пикет. Не­
сколько сотен участников движения "Киевляне за чистый город " потребовали 
от иностранных дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны.
"Все здесь не против демократии, не против Майдана, мы против той 
войны, что пытается развязать США. То же самое, что Египет, что сделали 
в Турции» (23.01.14).
Подчеркивается деструктивная деятельность этих кукловодов:
«И ведь помощников в преодолении кризиса - хоть отбавляй. В Киев в 
очередной раз прилетела Кэтрин Эштон, верховной представитель Евросоюза 
по вопросам внешней политики. Она уже встретилась с президентом страны. 
Приезжали и другие европейские политики. Вот только результатов пока 
нет»(29.01.)
Именно с представителями Беспорядка связан мотив иудиных денег. От­
сюда поиск спонсоров (кураторов) Майдана. При этом лидеры слабы, они хит­
рят и не собираются взвалить на себя политическую ответственность:
«Арсению Яценюку было предложено возглавить правительство, а Ви­
талию Кличко стать вице-премьером. Но, судя по всему, разделить груз от­
ветственности оппозиция, похоже, не готова.
Очередную встречу лидеров оппозиции с президентом Украины многие 
поначалу назвали настоящим прорывом, и неудивительно - у  кого угодно голова 
закружится от таких предложений» (26.01).
Оппозиция недоговороспособна не только с властью, но даже друг с дру­
гом (тема раскола):
«Радикальный протест слегка раскололся и во Лвове. Поругались захват­
чики здания областной администрации - одни уже хотели отправиться по до­
мам, другие их не отпускали» (29.01.).
Лидеры оппозиции непопулярны:
«В Харькове облили зелёнкой одного из лидеров украинской оппозиции Ар­
сения Яценюка. Инцидент произошел в местной больнице, куда Яценюк прие­
хал, чтобы навестить свою соратницу, Юлию Тимошенко»(13.02).
К сожалению, отсутствуют материалы отношения к радикалам украин­
ских церквей, профсоюзов, других общественных организаций. Почти нет ре­
акции киевлян на события. Отсутствуют высказывания авторитетных людей 
Украины, видных представителей украинской интеллигенции.
И сточники
1. http://ww w.ltv.ru/news/world
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